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产方式 诚信与合作 鼓励人才流动 容许失败 敢冒风险的
企业家精神等
。
还应当制定有利于产业集群特色形成与发展
的战略
,
营造出本产业的独特竞争优势及差异性并植根于当
地
,
充分发挥正式或非正式联系的作用
,
使自己在竞争中具
有长久发展余地
,
从而带动整个区域经济的振兴
。
尽管产业集群具有自组织性
,
但我们仍然不能忽视政府
的作用
。
随着经济体制由计划转向市场
,
一方面应该减少政
府的直接干预
,
防止以集群为基础的政策或政府支持的计划
被滥用
。
另一方面应该以市场为导向
,
建立高效
、
精干
、
精通
的政府支持机构
,
提高协调和管理经济的水平
。
政府最重要的职能就是要为产业集群创造一个开放的
、
公平竞争的市场环境
,
至于能够形成何种产业集群
,
应该相
信市场的力量
。
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